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1 Mise en lumière d’une représentation mythique de lieux géographiques (Caucase, mer
d’Azov,  Pont-Euxin,  littoral  nord  pontique)  hantés  par  des  populations  steppiques
iranophones ; ceci permet une description des prolongements scythiques dans le monde
slave primitif, tant sur le plan des mots que sur celui des usages sociaux et religieux.
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